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PRESENTACIÓ
Apareix un cop més la revista miscel·lània Campsentelles que edita la 
nostra associació cultural, en la qual trobareu articles i estudis de temàtica 
diversa i que pensem que us poden certament agradar.
L’apartat d’Història i Societat comença amb un treball de Ferran Pérez 
sobre els refranys i dites que fan referència a les poblacions de Sant Fost i 
Martorelles; seguidament un breu article d’en Jaume Rifà sobre la revista 
“El Quejido de Sant Fost”, curiosa publicació que va sortir el 1924; la 
vinya i el vi tornen a ser presents a la nostra revista, en aquest cas amb 
un estudi firmat per Xavier Rovira. i aquest apartat es clou amb un in-
teressant record de com era la mili quan es feia a les possessions espanyoles 
del Protectorat del Marroc.
Pel que fa a la secció de personatges, enguany tenim un estudi biogrà-
fic signat per Xavier Pérez i dedicat a l’emblemàtica figura del mestre 
Joaquim Abril, en coincidència amb el 25è aniversari de la inauguració 
de l’Escola Pública que porta el seu nom.
L’apartat de Natura compta amb un interessant treball sobre la vege-
tació i la fauna que encara es conserva a les ribes del riu Besòs al seu pas 
pel nostre poble; per la seva part, l’associació ecologista “la Xopera” ens 
fa cinc cèntims de les seves activitats. Com ja sabeu la nostra entitat vol 
vetllar per la protecció del Patrimoni Natural santfostenc, un patrimoni 
que pot ser greument afectat per una urbanització que es projecta fer als 
boscos i camps dels voltants del cementiri.
Esperem que gaudiu amb la lectura d’aquesta nova publicació.
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